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W dniach 6-7 listopada 2014 roku z inicjatywy Katedry Zarządzania Jako-
ścią i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Studenc-
kiego Koła Naukowego „Oikos” odbyła się II Konferencja Młodych Naukowców 
„Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem”. Miejscem spotkania 
był hotel Nowa Ski w Karpaczu. Konferencja poświęcona była zagadnieniom zwią-
zanym z zarządzaniem środowiskiem.  
W konferencji wzięli czynny udział wykładowcy akademiccy oraz studenci  
z następujących ośrodków akademickich: Politechnika Częstochowska, Politech-
nika Gdańska, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet 
Łódzki, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwer-
sytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 
Uniwersytet Warszawski. Reprezentantem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humani-
stycznego w Siedlcach był członek Studenckiego Koła Naukowego Logistyków 
Grzegorz Czapski, który wygłosił prelekcję nt. ,,Nowoczesne i ekologiczne rozwią-
zania w transporcie’’. 
Celem konferencji była integracja młodych naukowców i praktyków zajmu-
jących się problemami rozwoju zrównoważonego, jak również zachęcenie osób  
z różnych środowisk do współpracy i tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, 
prowadzących badania związane z nowym punktem widzenia na rozwój zrówno-
ważony. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w konfe-
rencji. Zostaną one opublikowane w materiałach pokonferencyjnych. 
 
 
